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РЕЦЕНЗІЯ 
на методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з курсу 
«Статистика» для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
07  «Менеджмент 05  «Економіка 
упорядників Чайки Т.Ю., Сікєтіної Н.Г. 
Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з курсу 
«Статистика» включають в себе список теоретичних питань і задач, що 
охоплюють основні теми даного курсу і дозволяють студентам глибоко 
засвоїти матеріал дисципліни. 
У методичних вказівках чітко визначені та детально описані вимоги до 
виконання роботи, її структури і змісту. 
Наведений у розділі «Методичні вказівки до вирішення завдань» 
докладний виклад теоретичного матеріалу, що є необхідним для розв'язання 
задач курсу, дозволяє студентам більш чітко представляти зв'язок між 
теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. 
Також вказана література, до якої студент може звернутися для 
отримання додаткових відомостей з курсу. 
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу 
«Статистика» розроблені на високому науково-методичному рівні, 
відповідають навчальному плану і програмі з даної дисципліни. Зазначені 
методичні вказівки рекомендуються до друку та використання у навчальному 
процесі. 
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Методичні вказівки є самостійним змістовним і комплексним 
результатом педагогічної діяльності, який присвячений вирішенню 
актуальних завдань - для характеристики поточного стану та прогнозування 
майбутнього розвитку вітчизняної економіки використовуються статистичні 
методи. Розрахунок статистичних показників та аналіз їхніх взаємозв'язків, 
починаючи з рівня окремого суб'єкта господарювання й закінчуючи на 
рівнем усієї економіки держави, в сучасних умовах не втрачає своєї 
актуальності. 
У роботі наведено групування статистичних даних та способи їхнього 
наочного подання, абсолютні, відносні, середні величини у статистиці, 
розглянуто використання індексів в економіко-статистичних дослідженнях та 
аналіз динамічних рядів тощо. Автори наводять короткі теоретичні відомості 
перед задачами для самостійного рішення. Позитивним у роботі є те, що 
автори наводять типові задачі з рішенням за розглянутими темами. 
Методична розробка виконана у відповідності до діючої навчальної 
програми, матеріал викладено доступно для студентів. Побудова та 
розташування розділів відповідають структурі дисципліни. 
У теоретичній частині методичної розробки присутні рисунки й таблиці, 
що показує достатній рівень наочного подання матеріалу. 
Методична розробка могла би містити більше теоретичних відомостей. 
Але ці побажання не впливають на загальну якість виконаної роботи. 
Методична розробка Чайки Т.Ю. і Сікєтіної Н.Г. «Методичні вказівки 
до практичних робіт з навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 
усіх форм навчання за напрямом підготовки 07 «Менеджмент», 05  
«Економіка» відповідає вимогам вищої школи та може бути рекомендована 
до використання у навчальному процесі. 
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